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HUBUNGAN POLA ASUH DEMOKRATIS 
DAN KEMANDIRIAN  
DENGAN PENYESUAIAN DIRI SISWA DI ASRAMA 
 
 
 
Abstrak 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh 
demokratis dan kemandirian  dengan penyesuaian diri siswa di asrama. Subyek 
penelitian adalah siswa SMA MTA Surakarta kelas X yang berjumlah 120 siswa. 
Alat ukur yang digunakan adalah angket. Metode analisis data menggunakan 
analisis regresi berganda dengan program SPSS versi 17.0. Berdasarkan hasil 
perhitungan analisis di peroleh nilai korelasi R = 0,800; Fregresi = 103,694; p =  
0,000 (p<0,01). Hasil ini menunjukkan ada hubungan yang sangat signifikan 
antara pola asuh demokratis dan kemandirian dengan penyesuaian diri siswa di 
asrama. Juga ada hubungan positif yang sangat signifikan antara pola asuh 
demokratis dengan penyesuaian diri siswa di asrama. Hal ini ditunjukkan dengan 
koefisien korelasi rxly sebesar 0,539 dengan p= 0,000 (p<0,01). Dan ada hubungan 
positif yang sangat signifikan antara kemandirian dengan penyesuaian diri siswa 
di asrama, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien rxly sebesar 0,798 dengan p = 
0,000 (p < 0,01). Berdasarkan analisis lebih lanjut ditemukan bahwa pola asuh 
demokratis dan kemandirian siswa putri lebih tinggi daripada siswa putra tetapi 
tidak ditemukan perbedaan penyesuaian diri pada siswa yang sebelumnya 
pernah tinggal di asrama dengan siswa yang belum pernah tinggal di asrama. 
Hasil penelitian menunjukkan sumbangan efektif variabel pola asuh demokratis 
dan kemandirian terhadap penyesuaian diri siswa di asrama sebesar 63,9% yang 
ditunjukkan oleh koefisien determinan (R2) 0,639. Hal ini berarti terdapat 36,1 % 
variabel lain yang mempengaruhi penyesuaian diri siswa di asrama. 
 
 
 
Kata kunci : pola asuh demokratis, kemandirian, penyesuaian diri. 
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RELATIONSHIP DEMOCRATIC PARENTING 
AND INDEPENDENCE 
STUDENTS WITH SELF ADJUSTMENT IN DORM 
 
 
Abstract 
 
 
This study aims to determine the relationship between parenting style 
and independence with democratic adjustment of students in the dorm. 
Subjects were high school students of class X MTA Surakarta totaling 120 
students. Measuring instrument is a questionnaire. Used method of data 
analysis using multiple regression analysis with SPSS version 17.0. Based on the 
analysis of the calculation results obtained correlation values R = 0,800; Fregresi = 
103,694; P = 0,000 (p=<0,001). The results showed no significant relationship 
between parenting style and independence with democratic adjustment of 
students in the dorm. Also there is a significant positive relationship between 
democratic parenting with self-adjustment of students in the dorm. This is 
indicated by a correlation rxly coefficient of 0.539 with p = 0,000 (p<0,01), and 
there is a very significant positive relationship between students' 
independence with self adjustment in the dorm, which is indicated by the value 
rxly coefficient of 0,798 with p = 0.000 (p <0,01). Based on further analysis it 
was found that democratic parenting style and independence of women 
students is higher than the student's son but found no difference in adjustment 
in students who had previously lived in a dorm with students who have never 
lived in a dorm. Effective contribution of democratic parenting variables and 
self-reliance to the adjustment of students in the dorm for 63.9% indicated by 
the coefficient of determinant (R2) 0,639. This means there is 36.1% of other 
variables that affect students' self adjustment in the dorm. 
 
 
Keywords: democratic parenting, independence, self adjustment 
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